Els arxius by ,
A v i A T FARA DOS ANYS QUE EL BON AMIC I COMPANY JoSEP M . T . G R A U P U J O L , 
des de la Selva del Camp, s'adre^ava a la Revista de Giroiia demanant que es dediques un 
deis seus dossiers ais arxius de les comarques gironines. Si s'hi havia parlat deis muscus i deis 
centres d'estudis, també convenia fer-ho deis arxius, unes entitats culturáis amh prou 
interés general. Amb una mica de retard, dones, hem ates el suggeriment de qui tant i tan 
bé ha treballat —i continua fent-ho, des del Baix Camp^— ais arxius gironins. 
Son diversos els tipus d'arxius que n'integren el sistema, diguem-ho així. Hi ha els de la 
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i difondre'n els tons—, í'hiscoric provincial, els eclesiástics i els privats. Hem cingut interés a donar una Ueugera 
visió de tots, i que hi particípessin Lin bon nombre de professionals. Tot plegat ba estat, potser, un xic ambiciós, 
i hem depassat ets límits d'extensíó establerts. La capacitat de síntesi no és el nostre fort. Així i tot, a Tordinador 
—que ja no al tinter—, ens hi han quedat moltes coses a dir. També els usuaris podien haver donat a conéixer mes 
la seva opinió. Es ciar que ens interessa de saber com es veuen els arxius des de fora. 
Pacient lector, si a pesar de tot t'aventures a llegir aqüestes pagines, podrás comprovar que el panorama deis arxius 
gironins és d'un clarobscur tan apassionant que l'obre a una reflexió plural i al debat sincer. És el que pretén, 
modestament, aquest dossier de la Revista de Girona. 
-'- Ángel Jiménez 
Arxiii municipal de Sant Feliu de Guíxols 
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